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L3^ e tes una iiímaoi'dad lliisQjuMHüe pt*ra 2J>B p u e b l a aue quiB5?íin ¿s¿iwpee 
jüsto. nos d i j o José Antonio sobre l a milicia» 
Paira que un pueblo sea f u e r t e , n e c e s i t a una d i s c i p l i n a y necesita una j e r a ? 
, quia que respetar y obede-
üfca naoién no puede exis 
jos haot l o que conviene a 
por e& c o n t r a r i o s i quiere 
l a s demáss• sus h i j o s han de 
"bien común. Para conseguir 
j e f e que. l o s conduaca y una 
es precisamente l a m i l i c i a B 
Nosotros para engrandecer 
oer,, 
t i r s i cada uno de sus h i -
sus i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s / 
v i v i r muj- por encima de 
. d i r i g i r sus actos hacia e l 
esto necesitan tener un 
d i s c i p l i n a m i l i t a r , Bsto 
a España,, tenemos idea de l a jerarquía, y aqui 
a i r e l i b r e aprendemos a obedecerla y a ser hombres d i s c i p l i n a d o s . 
. P i l a r Primo de El v e r ^ a l s a l i r de Medir 
na d e l CampO para Madrid, es despedid) 
oafiñosamente por l a s c u r s i l l i s t a s ^ f u ' 
t u r a s i n s t r ctoras d e l hogar* 
A l comenzar e l martes día 1 de sep-
tiembre se.atrsó e l r e l o j une; hora. 
Por l a V i c e s e c r e t a r i a de Educación" 
Popular,ha sido creada una e s c T ^ l a pa 
r a . l a formación teatral*,' A e l l a concu 
r r i r a n a lumnos de ambos ^ x o s ae 16 e 
22 años de edad,, 
• A 
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Según una agencia británica-, Hommel 
ha comenzado l a ofensiva en'Sgipto, 
31 J^hrer c a n c i l l e r alemán lanza un 
una proclama ¡.en l a cual pide un es-
fuerzo rn^s para continuar l a campaña 
eB'.i¿ae quedarán anuladas l a s i n t e n -
ciones de GhurchiljRoosevelt y Sta-
l i n s C o n l o cual no habrá hambre en 
Europa 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Han sido r o t a s l a s defensas de Sta-
lingrado0 Los alemanes a 25 Zm, de 
xa ciudad0 
..iyer noche l l e g a r o n de Jaén 200 camaradasjque han de compartir con l o s 
flechas de Madrid y Malaga l a s tarca s d e l campamento, 
Les^deseamos alegres dias de campamento, y desde "Mástil" l e s enviamos 
e l más grato saludo„ 
